



















































































改築計画は（1）特定テーマ : 毎年テーマが変わる（2）自由テーマの 2種類で募集する．
（1）で採択された計画案には必要予算の 80%を限度に最大で 500 万円を助成する．
（2）で採択されたプロジェクトは 2軒以上の空き家を活用した場合，最大で費用の 80%
　　　500 万円．再生する空き家が 1軒の場合は最大 200 万円が助成される．
・応募条件：	ア．公共性があるもの　イ．自主的及び継続的に行われる京都にふさわしい空き家利用・
活用の先進的事例となるもの　






































































氏 22 歳の自宅で（南山手町の 1軒家）築後 60 年，約 10 年間物置状態で放置されていた空き家







































	 　鳥取市は 2015 年秋に中心市街地の空き家店舗を活用しようと「リノベーションスクール」を
開講した．全国各地に広がりを見せている「リノベーションスクール」は不動産の再生を通じて
まちでの新しいビジネスを生み出し地域を再生する実践の場として注目をあつめている．鳥取市









	 　徳島県神山町は人口 6100 人．高齢化率 46%の人口減，高齢化，空き家増加を有する典型的な
過疎の町ではあるが，2011 年度人口動態調査では転入者数が転出者を上回る「社会動態人口の




































	 　大阪キネトスコープ社（ウェブサイトの規格・デザイン・制作を手掛ける）は築 150 年の古
民家の離れを改修して 2013 年 5 月からサテライト・オフィスを開設した．
	 　神山バレー・サテライト・コンプレックスとは古い元裁縫工場（619㎡）を改修した広い空間
に改装した．ギガビットネットワークを完備する．薪を燃やす暖炉で暖を取る．使用料はビジ
ター 1日 1000 円，1か月の利用料金は会員が 7500 円，スタートアップ（起業支援）で 10000 円，





























などが協働し「チームペアレンティングホーム」により企画・実現した．2014 年 5 月にオープンし
2年が経過しているが一人で子育て，仕事の両立をさせる母親の支援と，さらに専門資格などの取得
で自立を支援する共同生活を実現している．現在は神奈川県内に 4か所，さらに 5か所目が計画中
である．1棟に 6家族 13 人，6人の母親と 1〜 11 歳の 7人の子供たちが大家族のように仲良く暮ら
している．古いアパート，建造物の所有者の了解のもとでキッチン，浴室・トイレなどの水回り設備，
広い共同のリビングと 1家族専用個室 6畳間に改造している．
　この家の趣旨は 30 代の母親のキャリアアップと子育ての両立である．入居後 3か月以内には必ず
就職することが条件になっている．夕方から 4時間「チャイルドケア」サービスが付帯し，シッター
が週 2回夕食を調理して子供に食べさせてくれる．この時間を活用して母親は資格取得の勉強が出来



























































　駅から離れた立地と 1974 年築後 41 年の古さが理由で空室が増えてきた．1棟 120 戸の大型マ
ンションで 3LDK, バブル期の RC建造は躯体構造が堅牢に設計されている．所有者が高齢化のた
め家賃は 52，98㎡で月額 59,000 円と割安にし，入居者が自由にフルリノベーション，DYI 賃貸物
件として提供している．購入せずに予算を抑えて本格的なリノベーションが出来る点が新しい．1
階 7戸中 6戸の入居者にはプロの大工，建築家，家具メーカー社員，建設会社社員など建築のセ

































資金使途内容は	 ・大工講師料：25,000 円× 1名 =25,000
	 ・工具損料：8,000 円× 1=8,000 円
	 ・安全装備費：28,000 円× 1=28,000 円
	 ・ゴミ処理費：40,000 円× 1=40,000 円
	 ・畳処理費：1,500 円× 12 枚 =18,000 円
	 ・パーキング代：1,500 円× 1台≒ 1,500 円
	 ・リターン準備費用：20,000 円× 1=20,000 円
	 　総合計：140,500 円
この金額は最大費用の人件費がゼロの為実質的な解体工事費の原価を意味している．業者に発注す




ている．現在，改修工事は進行中であり 2016 年 4 月の完成を目指している．限定記念Tシャツ，
完成後の現場見学，優先的な入居権など若者らしい返礼品が用意され，学生・若者を中心としたク
ラウドファンディングが実践され地域に貢献し始めている．


































	 例）時計を作るプロジェクトに 1万円を出資した場合，リターンとして 1万円相
当の時計を現物で送るなど．一般にこの出資が多い

































































































年 1 月 11 日取得，http://	www.city.kyoto.lg.jp/tokei/）．











Study of Refurbishment and Utilization Methods of Vacant & Older 
Secondhand Buildings in Japan:
Consideration of a Case Study for the Preservation of Cultural Heritage and Row Houses, and 
Community Activation
KAMADA Kiyoko
Abstract: An increase in vacant houses & older secondhand buildings has become a serious social issue in 
developed countries. The cause of this phenomena is population decline and an excess supply of new housing 
and condominiums. Houses which still can be used are a valuable social resource. For example, they are 
suitable for nursing homes for elderly people, nurseries for children, play centers for after-school children, 
private schools for children, group homes for handicapped people and people with senile dementia, and so on. 
However there are not any finance support methods for improving practices by city banks. We need some more 
new finance methods and new practical ways to change the financing process by lawful means. After the capital 
of Japan moved from Kyoto to Tokyo, there were an increasing number of vacant houses in Kyoto due to the 
closing of many industrial companies, which devastated the community. The “Kyoto project” is attempting to 
reconstruct vacant houses and preserve traditional culture, converting itself to a tourist city for foreign visitors. 
Kyomachiya (the prototype for Japanese low-brow housing) has been available in hotels for foreigners and 
foreign families. In other local areas, vacant houses owned by elderly landlords have started to be renovated by 
DYI methods in workshops by students or internship for employment. I am proposing a new usage method by 
SNS and IT systems for remodeling vacant houses & condominiums in this paper: crowdfunding.
Keywords: public recovery fund, construction fund subsidy, crowdfunding, immigrant support, base for cultural 
exchange
